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2 |ií,r¿rh Je ^ . n o n i S , 
II,..,.,.!" <•'•-•< ' lc 
fii(r, franco de imrte. ^ , ^ 
Los arlíVulos comunícadai 
y los ammrios &c. »c d i r i ^ i -
rán í la Kcdaccion, francos de 
IK)rlc. 1 i 
' * V i 
B O L E T I N O F I C I A L D E L A P U O V I N C Í A D E L E O N . 
. A R T I C U L O D E O F I C I O . 
h U e n d e n c i a de l a P r o v i n c i a de L r o u . 
Por el iíinislovip da Jlaclciula sr me ha comunicado la licnl úrclcn c Inslruccion 
¡¿tniirnlc: 
j Síi M.ij;'^i'i(l k R K I W G o l í c n i a d o r a se s i r v i ó d í r l y i r m c en 1.° d e l c o r r i e n t e e l 
L l decreto qtfe SÍ(¡UQ: 
En consideración á lo míe nic h q cxynqsty m i C o n s ^ de Ministros s o b r e l a n o -
L j i l a d dr alénder p o r i m a m e d i d a pribvisional h a s t a l a r e u n i ó n de l a s C ¿ r t e 3 á l o s 
Lt l igac lon i^ del Culto y Ojleio y ptr^ atenciones perentorias p o r m e d i o d e u n a a n l i e i -
poiiou á buena e i i e n l a <le l o Í\\IC agüellas decreten p a r a l o s i n d i c a d o s fines: c o n f o r m e 
[( .rl parecer de d i e l i o Consftjo, c o m o H e ¡ ¡ e n ( e y r v o b e r n a d o r a d e l U e i n o d u r a n t e l a 
\moiwr r i l a d de m i excelsa J l l j a l a HKI.NA Doña ISAULL I I , v en ( j o e n d e e r e f n r l o s i -
Aitnmo 1.° C o m o m e d i d a provisional para e l s o s l e n í m i e n t o d e l C u l t o y C l e r o y 
|itr;i .ilnnlcr á o i r á s o l i l ¡ } ; . u ¡ n n e s p r e e i s a s y ¡icrentprjas d e l E s l a d o , s i n p e r j u i c i o d e 
Uiiulc:- la nreseiitc disposición á l a a p r o l m c i o n de l a s C o r l e s y de. l o q u e l a s m i s m a s 
' Janiuinen s u h r e e l p r o v e í t o d e l e y a n l e s presentado^ ó d e c u a l q u i e r o t r o q u e se p r c -
ICAIC, se decreU una anticipación á b u e n a cuenta de lo q u e a q u e l l a s v o l a r e n p a r a e l 
IfetiíHihlicnlo d e l Güito A í ' . l e r o , y piiía l a s d e m á s o b l i g a c i o n e s á q u e a n l e s se a t e n d í a 
M I M I [irodiicto de l a ¿ ú n t r i i i u c i o ñ cleciinaL 
Aur . !¿.ü E s l a a i i l i ( : I | ) ; i e l n n c o o s i s l i r á e n l a m i l a d d e l o q u e b a s t a a h o r a se l i a p a -
gad0 pop diezmo y j u l m i e i a . 
Vur. 7K0 L o s c o n t r i b u y e n t e s p o d r á n p a g a r e s l a a n t i e i p a c í o n e n d i n e r o (S e n e s p r -
r s- Scjun < l i j a n , s i e ñ d p el pretíó <le estas e n e l p r i m e r caso e l q u e l a s m i s m a s l u -
^rti al tieíüpíj qnc deben ó l i a n d e b i d o entregarse, 
AKT. Í.ü El producto de esta anücipacibn se d i s t r i b u i r á e n l a f o r m a p r e v e n i d a p o r 
« l e y a¿ de Juuiq de I V > 7 A I . 
Mpspuc^  de deduculos del a c e r v o c o m ú n l o s t r e s n o v e n o s p a r a e l E s t a d o , e n t r a r á n 
M^clbir sus c u o l a s todds IpS j i a r l i c i p o s e n e s l a an t ié i^heión c o m p r e n d i d o s e n l o p 
•Hfcillos teri^ cfO^ c u a r l o y qt l idtd de l a m i s m a l e y ? p o r l a m i t a d de l o s t i p o s en e l l a 
¡Jpiwlqs, ein ncriuicip d e l d e r e c h o á se r p a g a d o s í n t e j ; l a m e n t e e n l a f orma q u e l a s 
^ U * d e l c r m i n c r i : . ^ , . 
Anp. T a i | 1 | 0 C 0 l n 0 i . l s C o r t e s se e n c u e n t r e n r e u n i d a s , mi í . o b i e r u o p r e s e u -
J j í ta a p r o b a c i ó n d e las m i s m a s e s l a r e s o l u c i ó n ; y en los q u i n c e p r i m e r o s d í a s d e 
f Si"5ohrs e l uioNecto de l e y r a r a <»c i i r r ¡ r ílileffranientc p o r e s l e a n o y u l t e r i o r e s a 
? ^ ¡ l í a o i o i M s á o u e b a s l a a h o r a se o c u r r i a c o n e l p r o d u e l o de l a c o n t r i b u c i ó n d c -
Qí üiS I n s l r u c c i o n e s p e c i a l , q u e m e p r e s e n l a r e i s á l a n iavor b r e v e d a d , fi. 
f^ ^ ' ^ o d o n.:,s f é c i i y e x p e d i t o con q u e se baya de r e c a u d a r y d i s t r i b u i r e l p r e sen -
auto. 
de la It* :»' mano. , - V c « a r a su i l i t c l í f j c n c i o v efectos r m . ^ . 
I N S T R U C C I O N 
PARA LA COBUANZA DK LA ANTICIPACION 
KSTABLECIÜA 
P O R R E A L D E C R E T O D E 1.° D E L C O R R I E N T E . 
rcramlnrinn de la ni!la<l tic. lodos los derechos rorrcspondienles al diezmo y primícíj, t\\\\\\ 
tíñk por el J e m i o de i .0 dél r o r r l cn l f , coinb bn\¡cipaciOn Á Iiucna cpcnlá do lo que las Corles volaren para el je», 
tcnimienfo del Cuho y Cirro y jfcA K i demás obl¡i;.-.r¡oncs á que anlcssc atendía cotí el producto de la contnlQwi 
dcfimal, comprenderá. lo que «leba adeudarse por dicli.n mitad en el pn . nic ano decimal, que fomen?.» m i / :t 
Mar/.n nl l imo, v sé vrrifieará por bbi>prid()S bajo la dirección de una Junla diocesana que .so . \ s l a i i l . e. rá en cada 
A r l . 2 . ° Rsla .luula se compondrá del Icilrudenlo, que será su ^resjdeofe: dfl un Delegado di l I)1OCC«M,|U 
j i r r i su Viceprfcsldcmó: <1e otro ael óíero cáledral: de otro qac represente al Clero parroquial: del Contaíor de 
Rentas de la provincia: d i l Administrador basta abura denominado do Rentas decimales; y do un individuo que IM 
présenle á los partn ¡pe5 légos. 
Uno de los vttcateS) cb-i'itlopor la Junta á pluralidad do voto.<:t ejercerá las funciones de Secretario. 
A r l . 3 . ° I.f»s Inirndi'nlr» d»? las proximías á que correspomlan las Sillas episcopales no situadas en la flffti? 
nombrarán una persona caracleruad.i quo «lest-mpone el cai^o de Delegado del lulemloulo en la rcsj)ectÍTa Junta 
cesana, y como u l la presidencia de la mi-ma. 
Nombrarán [amblen ¿n esle raso otro Delegado del Contador do provincia, podiendo recaer la elcfcion ín el Ccfr* 
Indor d t l parliilo, don.Ir lo bubi r r r : y no babirn . lolo, en el Administrador de 1\. n ías , ó en el súbelo mai á proptt^ l 
á jnirio do los InlendenieSi 
A r l . ;.0 I o el momento que r rc i lnn los Intendentes esta inslrurclon procederán á instalar la< .Iuntai tli«f!J-| 
n a s . .unido la capital de la provimia lo fuere tamblrn de obispado, v á disponer que con i^ual celrnMad 3C ,cslJ,* 
leu las Junlas respeclivas á Sillas no sítuadj:, m la papital, para lo cual nombra rán en el acto su Delegido y^^' l 
Conlador de la provinria. 
A r l . 5V0 CuidáriTn loi intendentes de que la instnlacion de las Juntas diocesanas, en los dos casos ile 1uí 
Iccrelad», tcn^o 
ocáíCJ ¡rán ¡ n ^ l 
e l articulo tmlerior, y el ejercicio de sps runciohes en d i r i - i r la cobranza de la anticipa» ¡on de 
par vio la hieiMr driiú»ra r(Mi l«»s mditfüuós que desdé lur^o se liallarcñ [ i r e s ép t eS t 1^ »^  demás v ales i a»'"'a' 
do en las Juntas, \ fomarin |»arte en sos deliberaciones á iiK«l¡tla que M an nombrados y se prr» oii n. 
A r l . G.n Los lui.-n.bin. N ,lr |Mox¡ i i . i a ciiva rajóial no lo fuero dr obispado, ú rn rovo irrril<«r¡o no W , 
Silla ^pjscopyl., IC UIM1I..I;,O a pi .^iai la roupriarion y auxilios qno do ellos rrclamarcn las'juntas diocesaOSl 
correspondan los puijblof de la d. n . . . i . ..i ion do la pu.vincia, tun d G'n do promover y a b u r a r la cobrad e 
contribin ion decunaT. . 
A r l . 7 O Dni .h . ndo r el ar/nLi.p.-olo dr Tnl.do eh seis departamentos decimales, que son: M a d f M f J ^ 
Alcalá de l l e n a n - . Talavera de la Reina, Almagro y Ocana, babrá una Junta diocesana en cada uno 
punios; v r n la fonnatioo d instala, ¡..n do las scU 5C obá. i N ará n las riglaa esVaBIccídáí rn los arliculuJ 'J"c T 
den, M!gun fuere pc^ible. . 
Ar t &/» I.as ord. n. s y rr^.lnrion. . . lalivns á la anticipación rrfrridn serán comunicadas por la ^ " ^ V ' 
neral dementas á jos In lcndcnlr i , y sus Delegados en las Juntas dioce.anasí y uno. y otros seguirán <oo 
rcrcion la'torresplondcncia neresáriai 
A r t . <) * l a s Juntas diocesanas sr valdrán de los métodos y personas que ¡uzgareo mas á p r o n t o 
ciu^icion del médib diet^no, proéui^indo que aquello, iean los mas ¿¿¿ocido's y usuales. 
A n . I O . pn* itteoies ser in: 
i . U s colrctorr. en los pueblos, feligrés, .< d dieamaloríOJ parliculares. 
a r*r¿lfclores•«•» ¡ i í d t l i S i i^ri.v. ó pnni.w, rn qi,r fi^a rnM.iinl.re se retinan los i t t i i t t é u á .IcciÜ .Ilw 
I. ' . pucElos, religresiaa n dirr.inaiorioi particulares. , . „ los P'" 
l» i 'n ' i irn-
V'-./fomn las ¡nMnlm 1 Iníeiidcnlcs ó aus Delegados, 5c en le ra rán circun.slnnrindameDic ilc l.is coslumbrcs 
^ 11 mnirrin (ltffij>fenítt| \ |íi*i)ni16lai so liay.m vrni.lo ob» hdO, «1^  las épocas de rccolccrion, del modo de 
^itír' . i mrMi v di l sí^lrnia seguido tn la .idnitltfslractoti ó en fel arriendo. 
K i t i <"li'rlorc5 tnmar.in cnnociinionfo del j[>roddeio tolal de la rn r i l ia en toda la demarcación de 
gí2Ü>dé los rariDCOS, cuamaa ^CSHODCJ camncu u w m ¡lara I.I cauranu uo ia (incrcncia; y no produciendo 
¿anin parle Mzftntldb d l i i í lni ldo al rcrnl«cior de la ci l la , y esle á la Admlnlslrarion diocesana para la dispo* 
¿¡i.nque corropomla. 
Art. i5' í-05 colcclorcl que do liecho hubiesen aceptado 5ti rncart;íi, y sean omisbs cil el cuniplíinicnlo de 
jeber. leráil »*<'! nebíes coto 50.s b&neí y fi.in/as de- los perjnirios íjüé íit/bldreti causado al Kslado y a los par-
d&wy W haW crcellVa esta rtíipmisabiiiOúd por los medios «fAblecidos por (as leyes. 
\ri. ¡O. Las JllUtáS déteíniitiarafi ln clase y rnlidad <le las fianyns que deban dar los rolertores con conocí-
plrnio de la exiension y productos ^uc prudentemente puedan considerarse al distrito 6b]ettt de la colcclacíon. 
Arl. 17. En lo* arcedinn.-Hot. nn ipresl.i7'.7>Ñ, vit ar ías y p u lidos que quedasen en adminis t ración, MÍ rsi.ible-
«rin hs cillas ó alinr.cenes de depósito que las Jimias estimaren comciiicnlcs para cl inojor servicio, sígulbido la 
nttuuibrc que rigiere sobre el parl icular , y leníeudu en ronMtlcraclon la situarion y extensión de los pueblos, f e l i -
I; 1 ln: i.-- i]\\o déball (oiui;irir á IMIH n n i «I'' las lillas n alinaroiicr>, \ \t bíftS d menól facilidad do la> 
CMnuriifacionc5, y medios de dar salida á ¡OS frulos que deban ser recocidos en las cillas. 
.\ri. 18. Estas rillas (5 almacenes de depósito es íarán ni car£;o de los rccoleclorcs, y las Junlas determinarán cl 
tilory calidad de ln fnn/a ron que ban de j a ran l i r el desrmpeíVo de sus obligaciones. 
ArL 19. Los rccoleclnres de las cillas redibírán de los toketores ^e los piu blos, parroquias ó dior.men'as del 
iernlorto .1c su demarcación los productos en especie y ineiálico que huLierc rendido y rinda la mitad de la decírna-
don en el cürriciUe níío. 
Arl. 20. Darán parle semanal á la Admtnislracion diocesana de los producios en especie y tnelálico que reriban. 
con rxf rtíínn del nombfe de cada uno de los rolrdotr?, diezme r/as ÍÍ parróqt£a!í de ( ¡ i i c procedan, dtíse y cantiflád 
^ttpcdesentregadas, y su eslado y calidad; bariendo en bsta parle las observaciones que eslimen dianas de con-
2ldrr¿(¡un. . - • ' 
An. 3|. Gonservarán los granos y especies que reciban en almacenes (x proposito-, bariendo ron ellos las npera-
coDvcnieniei parí evilar rtuc se-detérióten é inui i l iccn: y eñ ¿1 caso de qur bdiridrlan algún riesgo^ d a r á í í n -
•^talamenle, bajo de su respopsabUldadi iioficla ciiMiuslancinda á la Adminislracion diorrsann para la dlljlbiiríon 
^corresponda» .1 ' • 
=2. l'odos los granos, especies y metálico que reciban los ajenies de la recnudarion los tendrán á disposición 
Adminiiirationdi .na, y no podfáti venderlos ni dlstracfcldí cofa híñguti dÍb]éta ni prcicxio, sin prender es-
^ mamlaii) |a J i , , , , . , , minunlrado por la relVridsl AdmioiMracion. Kn caiO»de conlra\fm ion serán n .-pnrio-
\ {\u "i bienes y fianzas de la cantidad que aparezca eximida, sufriendo ademas lal penas en que inruen n los 
Madores de los efrelos del Estado. 
fítK 1jOS rcf() ,^ '!o»« l levarán libros en que con toda exaelilud y punlualldad, y por órdrn correlalivo de 
¡¡^»»i sienten panidas de grdnos^ fruto^ esperies dlczmables y cauiidades en meiálico que reciban de cadó uno 
^ c o l é e l o r n > . > nmiibre M- expresará en el misfííO nsienio. 
t j1-/ U rccaudacicni de la mitad del diezmo en que consiste la presente amicipacion se fundará en Itifctni'as 
alniaia 
¿ f r ; a 6 - K n la forma prevenida en los n. ln »lo< n n . e r í o . v . pre.-o , . . . ín i**M*fi los C o n t r l t u ^ í les l«S ta^as 
11 ' pecúvai i losfriitos dlc lódaidasea obtcnl 
u Ritual . 
, 1 , . . . t l . t l r i / ' i l e Mar /< . i . l l i . m . . . o «¡or « n q u / o t-l n ; . . . ole 
irr , ,c *eMas ,ü5 " ^ y * ? * m,s a,,o,,,,oB i,or ia ,ní,aa í f i i f ^ y ff11'^ ^ * 
An ' ^ - ^ « c ^ m a n é i e n 1 |k>f admlnisiractpn* , 1 1 1 . . i.i-i ro« 
¿* nue de ocho Jtas ,^ coniadni dcsilc la in.v¡iai¡on ^ „ 
i « c e lü'rniliio, que no pase uc JUOD p t i ^ -




tor- v furmíadofc mía rclnnop q u ^ e x p r ^ .naiv..n.u. 7 
i . . ^ aira , . 1 . , . , , id .1 e « r el produ. to « p« ) ^ ??«| P de loa v 
S l t ó e ! Je ...... í i n < la Mnu«iarr,ci üoce^na, ruyos .ndmdao, Iq, í u .na r . . . . , y a. .„.;,„,„„ * * . 
I,...i,.,„>, .jjr»ando,ehIlj».Adro«n{í«írW(Wi4.?cíi««tt*" . '«"«j 
... r..,).1(-i.ir.í con.presencia de las rejarioaes <lc las r ' l l 
Un m,t. , KCn( r , í abrace el resallado de lodgd ollns, y . l o u . I . u ver eKcargQ^e «1« berá ( . . n m i i(K J ^ H f 
' N.r. J . . 1 O M . I O , « a N k c ^ O ^ . . .onS(,rva..ícnl:. rr-IMMliva A^'uo..-1 ra, ¡.,„ i l ion ^ n . . , j d * l 0 ^ 
tamil \m m*** ^ lns r, , ' lk,; ,,,,a ^ ^ " •, * 10 ^ ^ ' l ^ ^ P i y , | , í l ¡ ! á ' l " " r í í r " l - n i i ; , 1.1* r a i M , ^ ^ 
di.....¡>, alr^ a sq M . u l i i n d l.i Dirorcion ^nrr .- . l «Ir i ; . nins? y olr . i .. |<i J q n U pi mup.tl de . l iamos. dc 
reclifiracipcd rffl «pn* fte dofl Pgfl pflií <,,,a í•, < ,,rvn 0 remisión ilo Ins t axmía í á los ,—1 A- ' ^ar ^ ^ 
fj.ii.r;. nll.rnrinn «jin- r. '.ilM.r.n por. «•(V'cto «le dich.is n'rlifirncioni'S, será pbjctQ «IÍ 
— í-c «vilfrfnrcffl .1! r m l r r lor «!«• In ci l la, y CSlC á la Adinini i l racion díoces; niitíi.-m los rol.M lores al n - n . l r r r o r 
/ 
l'CtQUqtor^a <U? las tUlas, V ruaL 
.le una ^claeipO adieitioal, que r. 
diocesana en los luidnos lénmnotkqtte {g 
¡cn ic , los ron.ribnvco.os por la u.iia.l <lel dlc/rno y primicia Z - ' . mé al deonelP dfl . . « » d e U o r r í e n l c , los conlriboyco.cs por la ipuaa qei aiczmo y primicia ,¡(. 
, ! , „ ' . . . ¡ . i . . . . ; c l i ^ n d f l coibos d d o s colccl..rc. parlkularcs, ó .1c lo . nxolcclores de las a l ias , ú i cllasll.n. 
por 
el impone de M I S cuotas. 
Ta«fibicp «^¡Jran ICÍÜIÜ de los colcclorcs cuando salisfagan en especie los adeudos resullanlcs de 5us iazn,^ 
A r i . 3 4 . Para ailmilir el papo en dinero, los roleclores ó reroleclorcs reclainoran del A vunlamípnio del pue-
blo uoias curliíírada.s qnc.e.Nprt'srn « I pr- rio n m u uW Ins Irntos y e^ptí les por el t rnu ino medio de los lrfi 
mercados precedentes .•! linnpo « n «pie «lelu'n <. lian d« l>ido enlutarse aquellcs. , 
A n . . i . " . . K L . n'.las n rlifiradas han de ar.omp.inai* á las l a /mías pre« ¡.>.iiii..'nlL\ 
A r l . 3G. Los colcclorcs formarán i » ladones nominales de los conlribnyenles IJIIC en todo d parle pagarorai 
áinrn» «'\ inipnrie. de los frnios p'»r «;Vl»o adeudados, y las 1 emi t i rán á los recolectores con sujeción .i loque ie 
previene en d artículo 28. 
Los recolectores y la Administración diocesana prac t i ca rán en su consecuencia lo que disponen los arlicub 
3,9, 3o y 3 i 
1.3 
| . . .r 
^ A n . E l acervo común, que jiny consiste en la mlt:.d mle^ra del di.v.mo, se formará en cada una «1c U* 
cillas po la rcmmm (pial de las ta/niKis y relaciones de los colectores. K n las . mismas cillas quedará á aUpott: 
cibn de b Hacienda pública la tercera parle íntegra de los frutos, especies y dinero que ingresen en ellasi yu» 
dos reslanies á dispi^i' ¡<>o «le las .1 untas dux • -anas. 
\ r l . :>S. L . .;.l¡. a. ¡m» v di 11 ihucion de la tercera parte correspondiente á la Hacienda piihlica >e venfu irj 
á conseciiemia de ordenes deU'it.liuriM» e\pr(!¡das por el IMinislerio «le Hacienda, y en \ ¡ r l n d de l ibraoWW 
Direceíoo general de Uentas á car^o de las Tesorerías de las provincias ó Deppsitacitas «le partido, donde n^ í^ 
^aráll los proiliolns de dicha t ra parle. 
A r l . 3 i j . L i aplicación y dlsirihui ion de las dos terceras part í s destinadas al cu l lo , clero y parti 'np^' ^ tf 
rifo «ra por .liinin> «llo«« .mas con suhordinacion á la principal del diezmo cslahleciila en la Corle, por !•> ^ 
1 ni de los tipos prefijados en la lev <lr 3q de dnoin de iB.38. 
A n . {.oá Las JuntaSi oyendo á la Administración diocesana y al Contador de la ptpTineiayscffaUein la< 
««.ií «jue d. ha rtiriblMrfC 511 triimjp d los enlodores, J •« los recole« loi i >, dando cuenta los Infcndenle») ^ 
legados á la Dirección uroiral di- Ki-niaí ; , para la correspondiente aprpbaeipn^ lodo en el casq de conreMÍr 
teren los abonos aeostombrados Restablecidos anteriormente. ^ 
\ r i . ; i . Las 1. hil. i , l u . u ; . a.- los coK. lores, I.LS de los reí(declores , los gastos de alquileres dic í^ ' f^ '^ 
inarenaje, bod^ai y vasijas, los portes ó acarreos de frutos desde puntos dislanles, siempre «pie csloa 
lumbre de satisfacerlos por las panicnlarrs rircünMancias «pie ponporran en ajguqos diczmalPridsí ) ^ 
rqiLducCÍOne^  qttü exija la conserva, ion y seguridad de a ip iMI . - , M- .h . lu r i i .,11 «Irl acervo COIUU^, C ^ 0 ^ . ^ f l 
recaudación y conservación, de que toca satisfacer la lercera parle a la Uapienda púbUdi , v las dos «^:>,,K 
cirro y «lemas partícipes. , 
AN. PWidWo quesea en cada cilla el acervo común entre la Ha« ienda pol.lira y el clero > r " 1 " ^ " 
arreglo a lo prevenido en el a r iu nlo 3.7,, los n u e ^ gastos que se oriuio. u por efei lo de medidas de P ^ " 
Í ,, ,r lra0ac¡IOn aC l0a fru,0-s X " P ^ " l,or P r i e de la Hacienda piihlica o de la Junta diocesana, 5CrÍ«d< 
«a 5 « •'«.;<» de esta ó aquella reapectivamente, 
\ M . 43. A l ha.er.ee en las « ¡lias la división «le los frutos y espe hs se fi 
por los precios corrientes entonces 1 -
hubic** 
k 
\0 ¿< * 11^  igyqará el valor aprox in^ 
, / »--|" ' i« ••U,'I.«C.I «I .^UI»I .i)'"»'-' 
pumo donde se ba i l a . : y dd ¡mpoi-tc l o i a l , con dáUncíb 
tnt -í Id A<1n»íi»isUV»cíbn iliorcsnna, la cual il!ri-'r;í ronii .lo í.iln. i li. r . i . . . 1 r 
R c i l ^ N í la Juma nVmtínal . 1 . d i "05 3 * I* prftvino¡»i i 
/r, l4l v . u w v x i i o i i " v m f . i de ......Ms v especieí de b j.'.ric corrcs|joiii!icirtc á b l l . r . i rn .U mili* 
• ;„ »¡.nMl ^ . M . l r i M - : . dpi ( M . I . i r r n r . . comunicadas por la D l r c r n o n C C i i n , . ! . p. ro en ÍDI ria^. . ' . ' r ' ' 
p n K . I I i! . | 
^ . ^ ¿ ^ 9 poJrj * r tíbjelo un cónlraio especial, en el qué sirvan de base proporcional los product^ que ñ u 
' |(|J j i ^ o í t u lal raípccllvas dtdtesfS en los aSos decitnalés de i8;)7 y .8:J8; y en el cnso de que no se ndon. 
^ie mciiodói líM JunÚñ diotcsttów acóifdatíii, ^guq esliihen ronveiiienlc, r l a'rronilann'n.iM fle los JVnIM7 
rfJ v i d. vengados, y rl de \óh mayores j mmores que 5e devenguen en lo sucesivo en las dítfcesís, deniarcarinii t 
Jdíciniatorios domlc la práclica y CQSlumUrc ifti^embiial tinic saucion.i.lo i-.clusivun. nic csh' . i s i n n a .!,• .ui.ti,,! 1 
r '^^  j-# 1^ ,5 .IMIJI.K rt niMi.íu r n n blévedád folios los (UlOS y nolirins qnr pin.lnn nMqnírir nrorra drl valor 
Jp^mado dc |ps dicwnos y primirins .)<• cada Uno los pueblos, parroqqi^s o dictfnatoríos de ln caipprension de 
¿Ja J»9!ce5ÍS: V < , ) , , l,,•,••^,,h" , PCSWlUdos y que «Ir ln c. pn n r s e <lrl nsperlo que prCSqnlC la tosecba rtíío 
seryir «le ha.sc á ln subasta «le r.nln nrivnilnmiVnlo del HHMIÍO díéznio \ prirtlicli 
Arl! 48* ^os ílal05 c n *luc st! f,in,,c cl PfíWO ^Cgdladpr del arricmlo correrán unidos al cxpcdienle de la su-
ÍQ. Ta A'lnnnislrnrinn dioresnna cnidnrá efirn/nicntc de que por los ¡u/.^ndos de Uarienda, en las rnpiía-
tMi^hs diócesis .Ion.Ir los liasa. <r J Í O I l«»s í c primera instancia donde no los IHII .H re <lc Hacienda, se anunrien las 
iuli^i y remates de la presente anticipación. 
{rl 5o. Asistirán al arlo drl remaíe QOHI d •!'>. / de la suba.Ma el Adminislrador de lientas decimales, cl Aso-
todplipmbrado por la Junta y el í!onlador de provincia ó su Delicado en la mi ina Junta. 
\fi. Si . Los arriendos [)odrán celebrarse por partidos ó arcipreslazgós, ó por diezmatorlo:, snrli.)^, M -un las 
lomas r^i l i i irn conveniente, 
Arl. Sa. La snhasla conslará de un solo remate, que se celebrará rn las capilalrs de provintía, diócesis ó par-
r : i , K^im corrr poiola, nnino ¡ánd-ílo ron designación ilc dia, hora y sUlo por edictos que se fijaráo en todos los 
pachin.s \ atlnn.is se in.sertaf\in ni los Boletines oficiales para que tengan la mayor publicidad. 
\rl. 53. No se admitirá prciposirion algutia qpé rnamlo ineuos no cubra las cuatro quintas partes de la canti-
¿3i\ presupuesta. Kn el caso de que dentro de los r i n r n dias sl^nic ofr. al de la celebración drl remate se presciilar<: 
laejorádel mtiq 6 dreimo, y t»'1 nlra, .<e convocará á segiinilo y último remate anunci.mddlo por el termino mns 
hiM* posible; y en éj se admllirán las pujas á la llana que ba^an los licitadorcs, basta que por no haber úingurio 
(fjc rpiicra un joi arlas, quede loncluido el acto drlmiiivainentr. 
\rí. 54. PÍV. rdidas estas forinali«lades y diligencias esenciales, se declarará por cl Jne/. fenecida la subasta, ad-
jydiMinlo el arrendamiento al dllimo y mejor postor, sin que después se admita mejora ni reclamación de ninguna 
' i , i excepción solo de los recursos de nulidad por cohecho ü otro virio sustancial. 
Ar^ No se ailmilirá poslura ni iftcjora alguna á personas que no sean de notorio arraí-o, ó que no presen-
1r'i oirás qur i r n n a n esia cualidad, y respondan de las posturas y mejoras. Kn ningún ca.v«i p o d r á n ser adniil¡do> m-
^ Üfitadürts ni fiadores los deudoras á la Hacienda pública, ni los exlrangeros que no tengan renunciado ó renun-
(,ru pira estos rasos los privilegios de su pabellón. 
SC. Kl arrendatario recibirá de su en. nía y á su car^o, riesgo y ventura la recolección v cobran») de la 
1 1 4c Ipd l^ los dictaos va deM irados y que SC devenguen en cl corriente ano, con sujeción a la costumbre 
^ l ^ - i , sin q.ie p m d a tener art ion á ^dn ¡lar rrhaja de l inipnrle d e l arrendamirnlo por esterilidad délas COSC-
1 • "i por ningún otro caso previsto á imprevisto, cualesquiera que sean sus circunstancias. 
H «j. pl.,/.os p . i ; . el pagQ de] importe de estos arrendamientos serán dos i-uai. ^ d improrocl.h s. I I 
í'^ero vencerá á los tres meses si^iientes al dia en que hubiere lenido efecto la adjudicación del arrendainieriUi, 
rl ^iiido á los seis, á contar desde la mnmia fecha. • 
Xtl- 58. U s arrendatarios se obligarán expresamente á entregar á los plazos estipulados el Importe de cada 
la Vdiuini tracion diocesana, en moneda de plata ú oro usual y corriente, con exclusión de lodó papel .....-
J * ^ Crqi.4o 6 por crear: v ir.n.Mnn.dos los plaZQS .sin haberlo ejecutado, sufrirán los apremios que para los deu-
1 ^rosos rsi.,o . stableeidos por las leyes. Vft [- 59. Conforme vay^n vertfc&idose las entregas de caudales en ln Administración d.or^nna la tercera 
m * m m n i la Uarienda p o b l ó l e . - . . a á la Tesorería de prpviptís ú Depositaría de f ^ g ^ 
á n la| loMo.ü.l.oles correspomlien.o: y laS terceras partes restante, .se en tresnan ..I DepOSita-
nombre la Juma diocesapai 1 .LL n\ ¡.nnorie de sus arrendamientos, bien eonsignáadole en la I. .... ..a de iwo« Los arrendatarios afianzaran el impone «n 1 . 1 J ? ^ nAr .doLI^ valor rctfu-
. • i i . , . . i f 1 1 1 1 1 ... f< lúon Iñootecando Ortcas libres de fácil sa (nía por uoun \aior, r c i ,u '11 metálico a i.il.dail de depoMlo, o I n m üipM^*-
lk'r r | 
1' d í t q o p i o d u i |0 
1r ' -u 1 n V aue us mil ^ ¿ueifos leí bubiesen dado en la. relaciones , -
• ^ " ' ' ^ ^ n t n>ili-, ó de la do Lulo, d t i t ó i \ ^pectO de un CUStCd por ibunon de paja } nun^.o^f 
94 
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' " " ' • • •0I rcprc.MM.t...los. de o(.lin a.ai foii » y 
ifinxi -ÍC fnrin.ilí/.nran rn rl precia ^ «CÍUC anni»! 
* * } * . . ' ; . . . „ r , < „ , . c las fiarnu M ,':,llcn cn«c"nicn»c cornc.. . *' r<'-u. 
paso He i a ».•»•. . — -
Arr. fía. í - ^ nu.-rn.is l i n n / J S 5C fonn.ili/^r; 
furre hecha mber ni rémaian lc aprota'cfen 
dimícnio pnra la cohranza del intdio Bfexinrt mlen'traa que las fianzas no se hallen énleramcnte c o r r e r 1 -
A r t . 63. Si iraseorrldcii ta oíiho diaa pfcfijadoa en el ar l ícolo que antecede, no hubiese d rcmaiant 
en la manera prevenida, le cortVbriará íiaeva i t ibaitá ron término muy preciso: se ad juá ic i rá el arr ' ^ ^ o 
— i i.n nersona Y bienes del antoruir por v.\ nnporlc de la qiiií.l)ri Cri,o )( 





Z S S t í o n B ^ W l de Rentas, sin perjuicio de que desde lue6o se conceda al rematante su ¡nierVencion ^ 
rtaindadon. (guedándtf s a j e l é i s las-resuítás. r . , irt i . 
A r i 6d Las Jof.ras procederán sin demora al examen ilo lo«; expedientes de subasta que no llc-uen á 3o2 
reales, y si encuentran observada la base que se establece en el a r t ^7, y que carecen de vicio; <\ defectos IUJUQ. 
dile^ lo* ácvolvVrán ron toda brevedad esiampando en ellos la aprobación* bajo de su respotísabijidád. 
hrfl C>7. Si lóS ^r ¡ . . 6 dcfóclds que las j un tas adviniesen fuesen Je tal gravedad que no pudiesen conscntlrj-
sin ofender scnsiblrmcñte los intereses del Estado y dr los participes, acordarán para sul^anarloa los mrdios ipt 
consideren mas breves y cqbitatlvosj y s¡ no fuesen sufuientes dispondrán que seTtelcbren nuevas suh; 
A r l . G8. Dos perjuicios que se si^an al Erario y á los parlkipcs por consecuencia de los vicios ó defectos qie. 
U ¡nilican en el artírnlo anterior, serán imputables á los Jueces de la subasta, Escribanos y demás personal 
ron arreglo á esta inslruceíon deben asistir á ella; y reducidos con oportunidad á una cantidad determinada, podrí 
Ja Junta disponer que SC bagá efectivo su importe para que ingrese en el fondo común. 
A r l . 6g. Lns Juntas quedan autorizadas para arreglar los derechos que por razón de subastas y escritura de-
ban ser satisfechos á los Jueces y Escribanos, á fin de que n¡ se grave en demas/a á los contribuyentes, ni aqae-
llos dejen de recibir una remuneración proporcionada al trabajo que inviertan en las diligencias útiles y puramen-
te oecesanaa quo practiquen» 
Art. 70. Por el correo inmediato al día en que se hagatl las ailjudicacioncs de los arrendamientos se remitin 
í la Dirección general de I&cnlai un testimonio expresivo de los adjudicados, partidos, pueblos, parroquias ó dici-
ínatorios que comprendan, nombres de los arrendatarios, y cantidad que cada Ono es té obligado á pagar por» 
artandamientoi s sbcesivamenie se harán ¡guales remesas hasta que se concluyan todas las adjudicaciones. 
A r l . 71. Será obligación de los arrendatarios llevar libros donde con toda exactitud sienten los frutos y «p^-
cl« s que perciban di: cad.i rontriboyente^ y el Valor en metálico que hubieren recibido en su equivalencia. Si l^ 
«rrendamienios romprendiesen el medio diexmo de un partido o mayor extensión, serán sus libros follados y rubri-
cados por la VdminUtrarion dÍOti¿ana>] si solo contuviesen el de un pueblo, parroquia ó diezmería, se rubricarás 
por el Alcalde y Gura párrolot y unos y otros se franquearán á los gefes de Hacienda y á los partícipes siemprt 
que los ex.i;aii. 
Art. 7a. Lo{ arrendatnrios se subrogarán en la acción y facultad dn la Hacienda pública en lodo lo rcbliroi 
la cobran/a y pern-ju ¡on de la anin ipacion del medio diezmo; pero no la tendrán á la exención de derechos cnl^ 
frutos y efectos procedentes de Itl arriendo, ni á obtener preroyativas en favor de los dependientes que e m p l e é 
en la cobi nii/.a. 
rason de la anucipacíon dfi medio diurno, sin ceder á los mismos contribúyerites un recibo expresivo 
peso o medida de las especici entregadas, y de la cantidad en metálico que bubirren percibido por su valor. & 
tns recibos l l c w á i i él V . " l \ o de los Alcaldes y Curas párrocos de la vecindad de los contribuyentes, fU^ 
requisito no producirán ningún efectos 
\ r l . 7 ; . Kl arrendatario que sin rreil>o reqnisitado en la forma expresada tomase de los contribuyentes el ^ 
.Ir. ó parte d,- M , nn dm diezmo, será obligado i entregar en las arcas del Erario L. tercera parle de su ' W r 
pnr v,., de condenaj á qui! babrá de r o m . terse tomó condición exproa del arrendamiéóCo. ¿ftj 
Art. jB. I m cohlríbuycules á la presente anticipación ^uc en el acto de entregar los producios^' ,tí ^ 
/ i n o , na recojan del arrendatario Us recibos con la expresión v requisitos explicados, no tendrán acción > 
«bonoi que deban hacerse, ni por este ni otro motivo que diga relación con dicha entrega se les oirá " í^un 
1 lamái i o n . 
A r l . Uendirán cumias de e5ta anticipación: 
1 ^ Los colectores ppr la recandacron que se baga en los pueblos, feligresías ó die/malorios pa r l i co l*^ 
Los rerolr. m.-s p(lr la que M cieculc en las cillas, teri ¡as ó partidos. 
^ ... ' L a AdminlM, ación diocesana por la que se •erifique en lodo el terr i tor io del obispado Ó **Pr 
réspe( ino. 
H 1 1 1 . 
\. Los arr. 1,dátanos no pódrán exigir de los conlribuycnlcs ninguna cantidad en especie y inelÁHr0 r 
ti i ió d  c/m , u n  i del min^ 
dirxmo 
."'r""„ I..!»""'^" l"; rMíl*" ^1 iv.„|) . ( | ( ,r ,,„r |as<«|iircMt nur M- -T.rUfnucnVn I l. 
, .. 1' f « . 1 > • < •"••.. • . «r i ......1.. ., lOÍ n-r„l(.. lf.n.5,-y .crv irá d . « Z S ' ,,U0 
^r^ | (.. irc^blWoreS rctidír/íil Ans niMiiai?) una de fmtns y otra d(é eabdblttj comprobóle * |a v,,. n. . 
1 ? «nítífi^oilól* Í'-I» Im f'"Mf.f . de bsior; y pondrán en djjiQ indas bs opede^qne Ktilji 
^••rrn reriBído .1,- cada 
¿rdeiícJ ^ Ailniini^it M ¡.m diOebS i^m ^ laR «pir íiromjtArí.irán orig'm.íU j ; , cleniosiraiulc. m n, taso la e k a 
granoSi trulos y especies que quedare (tendiente, 
^ K ! r f.; > «i« ^ ¿ u ^ 1 í,r « " ^ « ^ ¿3 compnnáírá dd y*\ot de los granos, frúlia y especies vcnaVdas 
4 rirdenei <h- ,n AdmiO¡SIración .li.u, y j.i.siificniá con m».. .. !.M ...II Ó se^djarid «Ir ventas al coñudo 
rn M r -
uc 5f cx|,rcsc ^ , ,0, , , l ,rc 3^  vcdndtld_ de los c mnpra.Inrcs la rnnliil.-.a en C.^M CIP tyiv. rada uno bubiere r o m -
cM^,,r rnnX,,I",!n ^rtjC^d^rW^il í í i >' ^ ,üla, íiPIMirU q^jcada raxopraclor Imbicrc enlrcgaclo por prcrío 
n.l'>'» íprqíWP panida ilc r.ir q (iinl.pnrra ranh.Ud , que por c.Mraonlinano hiibirrcij rorlli.Io lós rcrolcrto-
fíl ii^od »!«• " f l ' " ^ de Arlnnuislraciori dlocrsana, por ventas <lc ¿peqie^ inrnorc5t hedías y recogidas por 
^«Irrlnrr* por cualquier niro l í i u l o . » 
' I u ¡.i •,r 11 SWRMf ,,,, WH1!?!^ I9r¿l1 -TbonoJos In.s papos ludios .«i los colectores por qaslos y premio auto-
¿* j..Pr b Jt"1'-! vi\ If3 < «ilrrliir i'as: los uaslos «pie h n l n r r n i ora.Njon.uln los n l m o . n. . v I., • ..ti.-ci'v.-írinn y cusió 
frulps alm.nr' nno" . qi^ e lyófi^mentc h i l a r e n maml.íílo.s datar por la Junta : r | premio .^eñ.ilailo ¿ 
Liniímof coleclorej cilleros por BU trabajo y respoosaLilirlad: el importe do las cartas de pago de las cantidades on-
I ^ n, U A.lminiNlracii.n d¡oc.\s.ina prorrdrnirs de los Trulos vendidos: y finalmeulc cl.jmporlc de al^iin gi*J 
I .lr .^(.liu.-ii jo «|n. la .loi.t.i IiohirM- manOadíi abonar rn la misma í u.-nia. 
|^  .^-I.IÍ Í.HJ CU im I.II'KO «ir:.- poc ^)do di- d í a n M i l l o e n poder d d rccolcclor quedará á disposición de la re-
tnda Adinin¡siraci(jn,.á la que paiará M cupoip.. 
Atl. 79« 1 CUebla de la Admini n . non dM..< s ina comprenderá los productos de la recaudación del media 
:.:i:¡,,\ priimua MI lodo *II l eu .ioi o, i umpriib-imlose el rarc;o con las cnenlas de los colectores y rcroleclores, 
, la con los «locumi nlos jiisllln ativ. s J( Lis entregas lied»a.s f^í á las Tesorer ías de provincia y Depositarías 
fíitíiiot comft d ios Depo.siiai i* s qy/| n . m í o n , (as Juntas duu esanas, con los de las entregas en especie que se 
ran i !< < Adminislradores nominados d»* Rentas decimales por la terrera parte de la presente anticipación del 
.(¿i ri :iii'> p^ 1 h ,,t!t'rnlc ln, 1I;M n oda poblica, y á disposición de la Junta diocesana por las dos terceras par-
l « tsrreipondienles al culto y parl í i ipes; y l í l t imamenle con los de los gastos comunes á los dos perceptores que 
ocafionatio la Adminl .Mmnon, 
Art. bo. J. ^  Adminl^tf adores titulados de .Rentas decimales rendirán cuenta pnrlir.ular por la tercera parle 
:da indicada anticipación pcrlenctícntc á la l l ar í enda ¡oibl ira; sujejándose en su. í onnac ion cuanto sea dable i 
modelos csInLl.. ¡dos para la n-ndidon de cuentas de dichas rentas. 
Arl. 6i. Los liitcndeiiles.^oii c.(»ní)din¡eiito de la extensión de la diócesis ó deparlamento encomendado i c a -
b uno de los Admínisjrafjorcs^ $ de) mas ó menos trabajo que deba producirles su encargo, y la custodia y bc-
itücii. dr los frulns, ^pep.CS J OM i^ü.o qup rerih/ n ya reeoU t lados, señalarán después de oir á la Contaduna de 
I l- iíiria 1^  canlldr.d <jue a ,q^ | l^ deban pejdbir por honorario; haciendo^ste señalamiento de manera que en 
JII. Í.,.M. . JM.I.T de la cantidad de diez v jeíí mil reales, ni bnje de la 4^ ' in^í dando cuenta á la Dí-r 
^Wpara qqé soljc^ la agrpji^ciAP i]c s- ^ f i sí ftiflS d'Sno clln-
An. 83. Ademas del honorario indicado en el ar t ícu lo anterior, ¿se abonarán á . lps mismos AdmínistradoreJ 
;«lo$ de alquileres de almacenes \ esccilorio; pero antes de datarse del importe habrán de presentar á los In— 
'^fniej una relación por menor donnncnl.-<da ...qnA examinarán ,las Contadurías de provincia, y se remitirán £ 
Mfatcion *ü aprobac ión , Si Ja inercri.ese.n. M ^. .\. • . 
.A0. iS3. Do la5 dos tereeta:. partes del pioducla.de esla anlicipadon que pertenecen al culto, clero y par l í -
lV* rendirá,, m e n i ^ las Ji ,„ía> dioce.^anas por medio de los Depositarios que nombren, y con sujeción á las r e -
1 )a «Hablccidas o ijue se e^lahlí /.ran. 
Los citados Admini.slradores de decimales formarán y remit irán á la Dirección estados semanales de 
*r*<4U.U;on loUj tK. ,a i1i¡1h1 (lr, (li,./ino j pdmiria en que .consiste la presente anlidpacioiu con distinción do 
\*{*s y especies; de las enajenaciones verificadas, y exís lcociai que hubiecc, expresando las cillas ó puntos dou-
^balh-T^dr IQI ¡n-resos oue basa habido en dinero, Y de su traslación á las Tesorerías . 
vA"- Adminutradores/iniWOTTlI « « f f i í A I*» ****** '« represontacion fiscal en iodos 
..'MMientc, qiJi; sc p r 0 l i m e „ p ^bre 01 ullacion - <1. Imu.l.-.. i.,., .le los frutos y especie* suj.-ias ;i csia ani .npariün: 
,,n|"« pfdi,losdc ejecución qué rorrcípondan contra loí aVrcndararíos por las fallase., que m.u.ran df c u m -
d e t ó á ü ^ u i á c í o t l i s A - l S s k S o t i l a a i í r f J s N m ^ i » rme^cneioo de las itabatias, y en 
fccalttMio», ooe sio tSmmlr la accioa ÉimnHtotiy» asegure los ...ayores reud.Mueulo» pos.blcs, y 
S t ; ^ ; S c t ^ S de « e „ . a s ^ v . ' m los U .o io . . radores , unidos 
Ul Juntat ; ^ n condaxcan al nteres de la Hacienda publica, del cül-
^ ^ ^ r c ^ r ^ r a - ? ¡ - >• ^  * ? * - » -
^ ^ i i ' i l s / , ;"Í;::;;,:I:: t S S S m S * ^ - - * - j ** * -
r l eíiuero roii qhfc 
el valor que pe rn l iu 
Ciilare5 Je cada local 
aprr 
w • - • n«eo- I» precio»» con <iue ehren para dar i \it . 
procrert « í " " ^ d L , la "lacio,, propia para la venia y U c i rco , . . ,^ '" «M, 
.... la . . r r en . l . do coM .pr . lorr>.! d« loda CÍMC de nuebr....,.,, ^ 1 - . , . 
calidad, y la v ¡ l ' T Í J g ulU»i^«« «' «««S»»*». 
A r t . 88 . Toda, la . A " ' ^ ^ " ^ , „ „ ipac¡0„ d r l ^ ' I " " 1 1 " ' ' ..l.nl , . , , „ < 
m por «I " . r . . d« a " - « « ^ ¿ ' " S ^ T t e J í llJl¡l•"d•, c" ,odo lü rclali>o í • 
MÍO i lo» ancndalarioi como íul.rogaoos a u ^ 
de b | » r l « I ' ; 1 " ; - arrendada. ^ Q ^ n a d o n a SC h a s erv ido anrohar 
• • m m é h f t ^ i B Í M t o k t t * de U a a t n á m J>ominno 
lliTIIII."» 
<];. /fin» 
r; f l l r i pM en lódtü IOS I " " prevenciones s i ^ u i e n l e í : 
- ' ^ : : ; : ; r s s 5 : C i T ^ ^ ^ s ^ r rn r 
f0M rio fl Südd Real d i r . . . . . para q n.crado, los cO«lnbd^nltí do n. con.cn.do M puedan alegar 
• . 7 Igüil i-bH. i.'" harifn los párrocos al ofonorio do la ..usa popular c . t\ primer da fatWo i A ^ 
g w í is J u s i i r í . ^ «le l o i pneb lá i p^occdcrftl mmcdialamiciiU ron asutctfeid de los rrspcciivos párrocos á for. 
mar noa Hita qué i^xprfic d nombro fllei cbntribóycnic y lü tóntidad de lás Uipecíes que h k y á ü drrengadó ya ¿ 
cnnlribucion dccimnl, virl iemlole cpicdar rc>p()05ablc Á eiilre*nrl;iá ruando Ic sean p n ü d a s por persona l e | f ¿ ^ 
mente énloritada! para cuya operación les av isará el Alcalde en el acto de comunicarles estas prevenciones, 
K príscntaáéri \¿i liará rninparecer por lodos los medios de su autor idad. 
• /t.a I^Mlmenle ru ida rñn dichos encardados como verdaderos representantes de los l e q í h m o s acreedores, de^e 
tn.lí. í l ír/ inrro N i» áiílw < " l«« ÍNaá y tiempos que .icostumbraba hacerlo a los p á r r o c o s ú colectores, para que an¿ 
r5i.i\ lo b.n ¡ n i t tomen r.izou «ir cüan to adeude por cuah ju íe r conccplo, e n t e r á n d o l e s al mismo tiempo de !acL!> 
¿anón i -pt. i.!;i éti la . inlerior |>n'\ciu.ion. 
51a kl diezmo ¿c a'delrtláVa segaii la costumbre en aííos anteriores con solo la diferencia de ser la mitad ^ 
¿c mnnda en el RÍtal dr r re lo insrj-to. 
fi.4 I . T S . ln Llriai y párrocos conse rva rán la lista ó nota de las especies y cantidades dic/mablcs ínlfrin 
prr<e'nle nrrcodni.irio con las fürmnlrd;idi'5 de derecho (A quien s e r á n entregadas bajo rec ibo) o sean pedidu poi 
ln Atlniinisirarion «Hocrsana en el raso de no arrendarse a lgún diezmatorio. 
j . * Toila oculladon fraodc en declarar la parte (juc es té sujeta al medio diezmo ú omisión en avisari¿c-
bidor í i dnpo á la* Joslicias y pár rocos enunciados, como igualmente la morosidad de estos en la formación miao-
cio.^ a de las ta/nuas 6 listas que *c les encarga, se rán castigadas con arreglo á la ley penal. 
8.a E l ^raoíU- inien-.s qnc lej.orta al estado, cul to y clero de asegurar los mavores rendimientos del meto 
diezmo y primicia tftftari tomar tales medidas respecto á unos p á r r o c o s y Alcaldes que á la pararon los conin-
buyml f s l imen dadas pruebas de so fidelidad al Gobierno de S. M . la Reina D o ñ a Isabel I I . ; y la IntcnJc i 
capera que todos á porfía secunden sus miras y vivos deseos de que no sean desatendidas tan sagradas olü^ciofi*. 
Lcon i 4 de Jtttóo de i ti3<j. r = r e r n a n d o de Rojas. 
f t - I N T E N D E N C I A DE L A P R O V I N C I A D E L E O N . , 
Conforme. A lo prevenido en el arliculo de la ¡{cal Instrucción de 5 del actual dictada para la dirección ^ \ 
IÜ dé ¡a tndUipaciÓn dik medio rffcqip W iC adeude en el ano decimal que tmpétó en t f i de Marzo del corrienteM 
contar Ja Junta fiocmmf * * ' ¿ m VOCqlcs, uno por los participes ¡esos , á quienes se Íes dirige este anuncio por * * \ 
dd Boleiin o/u mi pan: tjegir los das que ^pectivumente les representen en los obispados de Lcon y AslorSa; á C*!*h\ 
H rcunnan ru una y n/r.j < iudad en sus palacios episcopales el . o del presente á las ^ de su mañana para ^ " H 
£ j l J T l í r ' , L ' I " ' <n * M * * se han de presentar á las Juntas á .copar su luSar. U * * \ 
üc Jumo de i b ó í ) . ^ temando de Rojas. 
( M m o p o i i m d e l a P r o m e t a d e L c o n . 
N dm. . ; < . = n f „ l ónlcn non.LrauJ,. a , / f / „ / . , / . „ en esta proyi„t¡a a ¡ Sr , D , j ü ¡ ¿ Eugfnio Je Rojas. 
Kl F.\cinn. Sr. Secrclarin de Eslado V del i - l . t. TXt^ O^1* 
íefcha 3 del ¿orr ! 1 : 1 c Í , T T de t f 0 } * ™ ™ & la IVn.nsnla .no d.cc fcJW^J 
i - i 'i'.c IICMU a .ouda de . d. .' V V ' ? ^ C o r r c n K . h d í é n | „ . « = , . „ qlic u ¡ n s e r u . .. el 
P 1 «o, noLca de lodo,. Lcon . < d« J M i 0 d , , M g i ¿ S E t m n Í 0 ^ R ^ , ^ IW, * * * 
